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聴覚障害者の歯科受診時コミュニケーションにおける意識調査
― 歯 科 医 療 従 事 者 の 対 応 の 現 状 と 考 察 ―
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聴党障喜首がl':lL杵､急診した際にコミュニケーションを I･分に甘くれるのかに-)いて, 1~聴党障'-,i･;'-A-本人が菌
科受診時実際に囲っている事②歯科医療従事者が ｢聴覚障害着が求める医療燦｣をどのように理解している
のか,実際にはどのよJ)な拙ここを行･'ているUつかの調在を=了l'Jとして.聴覚l;章J.i目口LqY. 歯科医1'wj.出目･衛
牛卜2(q名に対してアンケー ト調査を行-)た.
薗牽引藍療従事者が考える｢聴覚障害者が困っている事｣はrSミ孟ニケ-ションが取れをむ､｣22名 浮8.6%)
が最も多かI-_)たが.聴党障告首は3名 (LZユ21吊 と前科L封師走車打よりも少なか･_.'た.,甜Ujの理解度は.苗
杵医帥はTl()い.,lJfJ,90003名,10()いL12名となり. -.峰性,を示した.Flo-5000台の選択首は.マス'/を外す.
イラストをJH息する等の抹J,･な~r守kLを使-)てコミュニケー ションを試ふたが,80-10()いいの選択者は ｢特に
気にせず対応｣を選択しチ聴覚障害者-の歩み寄吟の姿勢に差がみられた.聴覚障害者の ｢医療従事者から
の説明の理伸江.をは.難聴首･聾首ともに8(.)いい以l･.が最も多かったが,聾首では30-pTl()l一日と理解度が低い首
もみられた.聴J嗣糾諸･が出二求める歯科医埴現場でのコミュニケー ションのありJ-(土 附科医癖従拳骨が
聴党障告を理fTj･'f-し.コミュニケー ションを収ろJ)とする歩み冨りの姿勢と,同じ目線に立とJ)とする誠意を
持つ事が必要ではないかと考察された.
キー ワー ド:聴党障告首.コミュニケー ション.損料治瞭
1 緒 言
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計されている (平成18年身体障害児♯者実態調査結
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聴覚障害者はおよそ0,2%である.歯科医療従事 者
が聴覚障害を持つ患者に対応することは非 常 に少 な
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ションが十分に取れるかが,本研究職動機である.
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来ない家族が同行する聴覚障害のある患者の診療補
助を体験した.患者本丸が手話によって主訴が上手
宅伝 え られず号さらに苧家族も手話が不得意で,手
話 の 出来 る歯 科 診 療スタッフもいないという状況の
ため , 歯 科 医 師 は家 族 に説明しただけです直接,聴
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本鎗文は2011年2月,独覚行政法丸太学評価中学校授与機構の学士の学位授与の申請に係わる ｢学修成果･試験の審査｣に合格したものである
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に対する説明と同意が求められている.しかし,塞
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対しての説明をこ終始してしまっている臨床現場を経
験した.
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本研究ではチ
①聴覚障害者本丸が歯科治療を愛 をす る に あ た 吟 業 際
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②歯科医療従事者が ｢聴覚障害者 が 求 め る 医 療 像 ｣
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比較するなかで,聴覚障害瀞が某に求める歯科 医 療
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することを目的とした.
2 対象および方法
日 調査対象
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特産非営利活動法先新潟蒋るうあ協会,および新
潟県中途失聴･蜂聴者協会に所属する聴覚障害者で.
革研究に対し同意を得た18名を対象とした.内訳は
男性且1名,女性 7名書障害別にみると聾者且3名書練
聴者4名 沖 途失聴者を2名倉むうでありた.
②歯科医師.歯科衛生士に対するアンケ- ト調登
明確短期大学附属歯科診療所で診療を好う歯矧変
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歯科衛生士17名を対象とした.
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① ｢聴覚障がいを拷当方の歯科受診時の意識調査｣
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を作成,字の読み番塾が出来ない者に射 しては手話
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番に漸する説明を依頼し,代筆をもって協力を得た.
㌻怒覚経がい薮絡つ発の髄鞘受診幣の奮強訴登メ
あなたの性別嘗お聞かせくだきい UJ頗鰭 口溌鰻
あなたの年齢をお聞かせくだきい 〔 う魂
あなt=のご髄液を教えてください
あなたの麺がいの機渡と健勝潜む釣女な健懸疎凍Q)溶法tコミュニケ-ション蒋法一客教えてくだ垂らヽ(あてはまる私のはいくつでも)口凝省く海軍食らうp聯がも＼精液轡統監破以上)E3*途幾晩葡E3陳魂者も輝がもち着筆鷹轡納詣級､項線､8妙)∫-当ては凍る等級にOを付目恩.コ1J;.き十.二:jA~r.･ ∴】;{ui.二,し.i羊pl･
E3瞥戯動きを統蚤;こと盛うぬ衆愚 53少し磯を陳むことが銚勝るu聾灘磨匂波乗る E3手書議や灘的漆芸記の通釈が必露
凝なたが致旗に騰落寄農芸照つぎこち磯畢藷治療を変声ナT=)の橡いつ頃ですか守や考~_. ･-:1庶-L r:宰`
菅の碑は帝g3日的で油療寮費夏子に寺号傘変したか∴浅い.1.lJ･.if JIA_ヱ･.A,IJ･`や.`∴I-r,I.･､t,=た
あなたは磯院奄藩ん(歯科治療さが粂官尊です漁､nq享.1 てもlL､
J
頒いと笹見た方に伺い癒す¢骨相蕊なぜですか?
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E3凝旗怒髪】ニ同約を磯みだり､拳議適訳番などを雅男んだリし恕㌫とがある
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iu 孝接が彪渡る家族 C3拳嶺は出栽ならも教練 C3碍レ露義漁駅轡に紫的準嘗己笥E3その他
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9 腐草薙教貞約5滴鞠衛生i:が朽ち磯の沼磯の盛予感や治輝の娩粥､冷厳漆㌢袴額はどれくらい甥解で婆新し資こぬm
下轍の線の幾では溌為所にO印を付けこ(だきい
巧む 頗綴露陶や銀粉衛生士はどの蔽うなお法で娘明しでくれ課しPこか〈いくつでも)
E3手誰で説明･降車してくれた E3教級で説明M持琴してくれた
こj顔擦り事後りで出現･緒藤してくれたr3巌なためi娘科医臥鴻科衛生士の静の敵鍵を視み馳恐取i3磯の梯髪を使っての鮫萌q緒礎だったu遮緒i30)率に癒ブラシ幣酪農をふれて磯驚漁ながら沿説明K陶琴だった
11ご熱館が-瀞治して欲しい萄孤治療槌雛で､紹介が聯賢才=いことを感斡整鯵一線讃当確盤忠孝こ激激触なく漸くことはで準款すかiでき渡した-か1u繋鷺ねなく聞くことがで替る(緊激ねな(輝くことができた)n聞くことは出来ないも聞くことが漉発なかった)
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図1.聴覚障害を持つ方の歯科受診時の意識調査
(聴覚障害者用)
｢聴覚障賓を持つ方の傾斜発給喝の澄派済登｣
漁男手蓑を遥S懸か髄iだ凄い ロ男性 日東性
磯科藩多感申､聴覚線審壌こ漆頓潜全く琴が聞こえない溶きが索親し､それに対応されたことはあL]ますがタP
1.;:.､!,Ap､'亡.そ硲時､聴覚障嘗番には健聴者め遷せ審1.いいてL!ほい
.'_･.､二･､.I_∴人相軟.I,:J.こ-{
単純が出来る家族ivj学芸奈がt朗来ない鷺娘E3畢経通訳者口琴約準配番骨の飽 E3わかちなとも
儀激曙轡瀞本人にどのような涜法で対応され爵したかぐ撮街撰帯)m撃破 E3率詑 u勝を統んでもらうC3鼻泰ij草巌りE3空文琴C3要せ浄添いの方に対して説明し､磯節してもらったC3覗横型を使ったEj遮綾i3瞭内に単異､歯ブラシなど餐Å東Aこ磯常澄せ､義絶鱗･指藤を衿った
5聴覚障蘭瀞が感熱交渉時どのようなことに派でどいるたお考えですかく複数回答可)､Tも.､ :iAt､ ._LJ亨p-LEI`TL､三㌧り'.Lいi:､＼'∴三･.二'--:.-7こて.hlH.∴.､ :!Lb熊一､.着∃い 丁ミLTIr.
6線磯で顔料診療で鎗覚障審番に対ぶELタこと番えた歯科霞級真二伺い渡す
邑コ番人から碍ることが出発た E3簿Åからは縛られなかった
銭望聴覚陣容者本人のF由労の治療を二期する喝解像jはどれくらいだ息思い護や恵一ウ｢聴究悌著者が完全に噂解できたと思うJを180%とすると爾鶴くらい噂解で藩たとお磯風で軒か叩
薙磯で囲尉診療で聴覚蝉寮磯に蒙着応したと答えた療糾衛生士に伺い蒸す
晩澄慧審芳rFf=a岬盛管領禦農誓い蒙したかり●
観賞線審名のどす番い漁苛頑衛整準轍締塀の理解痩jはどれ(らいだと思い渡すか?
O鞄(嘩鰯できなかった盲 50%i半分は現解できた3 ¥O%〔完食に埋郎した)
(全員解驚き濫療従琴番が徴発降嘗審とよりよい意思疎通を朽うため釣単線として､醜驚障晋署員顔は医療従磯懸潔孝二対してどういう対応を望んでいるとお鞠えですかく機敏阻笛可)C3蟹冨壌 C3率芸賞 □轡を読んでもらうE3廃線tj率凝Lj □望文筆
i3破砕口腔内に櫓鼎､繍rブラシなどを入れて幾を魔懸､急変覗･相磯を管亨昏E3特に紺も艶にする曲率はないE3その他
図2.聴覚障害を持つ方の歯科受診時の意識調査
(歯科医師･歯科衛生土用)
佐藤直美 ほか :聴覚障害者の歯科受診時コミュニケーションにおける意識調査
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歯科医師,歯科衛生士対象の研究協力の為の趣 旨説
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バシーの保護に配慮することを明記しき個人的な情
報は公表されないことを説明した.同点が得られた
者を調査対象とした.
3 結 果
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図3. 聴 覚 障 害 者 の 性 別および年 齢
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図4.聴覚障害者の職業
表1.聴覚障害者の障害の程度と男女差
女什 合計
8 5 且3
薙聴音 3線 り 1 且
4.級 3 1 pI-(中途失聴者男性2名含む)
6級 0い 且 至 ol ∵ 妻 o 套い 8 妻
表2.身体障害者障害程度等級表
(身体障害者福祉法 ｢身体障害者福祉法施行規則別
表第5号｣)
2線 両耳の聴力レベルがそれぞれ川肘li廿十のもの
(両耳食ろう)
3級 両耳の聴力レベルが州dBH上のもJ)
(称介墨ニ接しなければ太声語を理解し得ないもの)
1.級 ト 両耳J)聴力レベルが鮒dH以十のもの十耳介に接しなければ証声語を理解し出ないもの十
ゴ∴両耳による普通証声Li)最良の語証明瞭性が
50%以下のもの
6級 上 両耳の聴力レベルが70(耶廿十U)もの
摘0cm以上の距離で発声された会話語を理解し
稗ないも絢
2.+--nlJ耳L/)聴Jレベルが伸dH目上†他耳の聴力
発声は不自由しないが開くことが不曽由になるた
め,音声 コミュニケ-ションが極めて不便 墨こなる中
本研究において中途失聴瀞2名は中途尭聴･難聴者
協会に両局しているため.柵聴音として統 一した.
1 ト':i.:.:JH二L'･i.p->L･工■∴∴r:i.日'_･｣､ -1･'､ ~I､-
:･工 号∴
j川:l 1日11･.l.; ･二十tl･.Il_.･ト丁 ･∴:､囚
ト ●･H. .;･t∴二一､..!●､':!.十 ･.L/I.I:'･"L 巨:I.) L･'･L二･
一∴∴:'/･...･I㌔ ･･､~/工･tJ∴∴一石がr川上工二
熟遁 しているわけではな く.それぞれの障告により
佃人差があることがわか･)た.
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0?i, ヱ0(:も JIO% 6OL九, BOL.li､ lOOL,l
図5.手話の可否
0やL, ヱ0?.i, 409Jl, 6(1号/O 80% 100%
図6.口話の可否
Oワも 10'?:, 40L?O 60Ll^i 8L1% 1OO篤
図7.読唇の可否
75LIK｡ 8CIrt, 8Sqit 900., 9Sq,tl lOtlr,
図8.筆談の可否
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手真言が出来る
仙手毒舌は少し出来る
できない
口話が出来る
･ふし口話は少し出来る
できない
読唇が出来る
血読唇は少し出来る
できない
･‥筆談が出来る
ふ尊邑吏出来ない
･ 手 話 通 訳 ､ 要 約 筆 記 必 要
仙 必 要 な し
図9. 手 話 通 訳 ･ 要 約 筆 記 の 必 要 性
熊 回 答
その他
定期検診
気になるところ有り
痛いところ有り
0 1 2 3 4 5 6 7
図10.歯科受診理由
Oo.I 10Ln･:, 4Lli)I, 60tlも SO'l.a iL10%
図11.歯科受診が好きか
その他
治療費が高い
意思疎通不可
関口が辛しヽ
痛い
怖い
I/J好き
煉い
無回答
･,広.こ,/その他
0 1 2 3 ∠1 5
図12.歯科医院を嫌いな理 由
佐藤直美 ほか :聴覚障害者の歯科受診時コミュニケーションにおける意識調査
⑥最終歯科治療冒
最後に歯医者に受診した (歯 科 治 療 を受 け た) 約
∴.1,lJ5:-..:;I:./l∴.'･1-1工】:′:.:', 十 ト｣こ;I..I I
lj.jlh ti･一日jl;･.'J二_''Tl/. ト l仁 .!仁 l: i..:;
i/I.ti申Jr.1十卜 丁['H･L工 ‡(.:申 ∴L';t'. '.･`･一
:_';/l.､:I,･∴
･(㍉一吊l.了･i･J両 く1!t':･
受診理由は,定期検診が6名拍3.3%)と最 も多 く,
痛いとこ7)存E)51(Tであった.
②歯科受診が好きか む閲見1き
:;那.･t･HIl了 ':i,∴ト;≡ :;∴一日 t-_. ･fi∴ ･･一一丁
;･J-･J:tJ卜, ∫I.ぎ∴ 1･.ト1一･Ll'l:Jl･'i]'さ･'.I:;r■.∵工 ､
でも関係がなWラヴそ職穐1名 (好きで も嫌 い で も
(.∴. I:.J.:.･∴
:･こ.I-/∴(.由∴. ●ミ II･ ･ .:.i･.]!:J:I/,∴ ･.
Ⅲを開けているのが辛いがそれぞれ3名と最 も多
:二 .': 図1二1. ミ･'･./.I-'J判一二､-: !ト ､. lI
L､.∴∴､∴′:･ 古間'l･JlU.･言. .･[十 ;･∴ 十 ､!
などが挙げられている.
⑧通院方法
l･'､､-l-jl_･;:['[-.I:∴十 J.'-:二l=:･l.㍉:+,-十二･吊!,
纏8.9%:聾者11名,難聴者5名)と巌も多かった.
また,家族をどに同行を頼んだり,手話通訳者など
を頼んだ治したことがある息名 を手話の出来ない家
I,･'/､一二-JT.J.l'E.I 'l･.i:Ti･_lrミ ∴L･･ご .∴ L
ド.1･',冒.I.,/I -IL-一.L.･li'-l享′ 軒!i:(''" ∴ ..
-:≡.工･I-.I､Ll･. ∴一: +.:.
凝固嘗
正確にづまわ-_)1=かL'うかまわからなし､
正【昔にはえられなか.lL
正確にf云えらJLl=
･ 聾 唖 者
血 難 聴 者
中 途 失 聴 者
J S .lO l S I(:
図13. 要 望 の 伝 達
･,-l:-I;'･を:/h:I_/I:し}' ∴ - .ヾ = : :.
1.<上古.1';I.t<:.:ミ日.ミ - . ( .- :t ' :∴ ･!工 二工 t.∴巨
上 し宮'[･-'.L'l/ 二日 ･…･+J･;1:∴一_､′･-たか'_A
/,･1･.EI･｣.∴'/.∴ l仁一■Il.
⑩説明職理解度 を図1弟
J:'･'l:_.､.lIt:.I:･∴･＼･; I;.:I-.冒-);I:.[-t'1!_r:.･'i:;;/:.
:∴i;1:',:i･∴
平均億は聾者8且食2%,轍聴瀞95.0%,聴覚障害者
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図 14.説明の理解度
iのLt2
手話通訳者などの通訳
家族二誰j1､伝えてもら-)た
直淳口腔内
顎横型等を使用
唇のむきを喜克み取っJこ
身振り手指し｣
筆述
手話
0 5 ニ0 ユ5 i'lC
図15.説明の方法
′､:'ト/＼;tl.､I_-/- =.
⑪薗拳闘藍師や歯科衛教士の説明の方法 を図15)
説明の方法としては筆談が最も多かった.その他
'､.:'く二･:･､_-∴∴
･二r.:'l ･⊥-∴.:･,ミ●-l∴';A-∴ ',tL:J･∴ ｣､Ll･･こ.
∴ ･'/一･､~1:∴.:.I.'-､･l
･中途失聴 ･難聴者 ｢補聴IJ.1を某新し.対面での会
話であればそれほど不自由は感じないがマスタを
-~∴ ･,.:'､'二･,_:こ1-∴十:'Ji-･∴早 ∴ /:･_.･∴/I:+I
l.巨:-､II/I/-.･'J日 て こIJ.I,･:∴ 工一十二､主.､}･:.･.
会話,機械の音,その他雑音があると筆談を多用
する｣などが挙げられた.
全体
無回答
聞けなかった
気兼ねなく聞けT=
･人聾者
幽難聴者
中途失聴者
09JIOうC4Ot?も60で･iL)SOL:pも100Tl
図16.気兼ねなく質問できたか
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⑩自分が開きたいことを気兼ねを宅開けたか を図
二IlH
.L号':[仁.'昌Jl Lit<.主l､.! 十IlJ∴ -_I.-∴}1..1!.-I
記述としては,
IIL..一 ･lfjl仁 ･吊.廿工､'.潤､ il'･.､~∴,こ.∴ .
苦しかった｣
･:I:,; ･L.∴仁.悦 .,A.,I-I∫-一.≡;工 -_l･∴;･L･
なかった｣
･ ■;一㌦ト ･一日∴' JTl.･･卜.iI.日日上目 ,[･了.
･臣十､･､lI_ ､.∴
8殊聴音 ｢補聴器でほぼ理解できるが,わからない
'_二･..二!ト ■一二･;∴■J･:,∴十 :=rH-iL:P,
IL. .･∵一･l･.二l.'･::I,∴･.I-.i;:.1=一一一､てし-∴･
∴ ∴:l･ミ･＼;十二･.:.∴ I●I.
∴･∴ ●､･.主∫..:､-､Jj/I:.∫∴ . 圭一}J.I }1.
十 三､､1;.lli'､′ト ∴..巨 巨し 一･､･l 二~l･:,;I:/ .;･.'･∴
㍉.'L I-1･l'/∴浩::∴ メ.トー 二.･∴:.､････l･]-I.:I
-_∴J.I.･':ill.･,い■一∴ '了/;I:.1･[ ∴ ､`.;･･.;/ 一一
けたでは理解度が高い憶を示し,開けなかった声お
よび無回答では理解度は低めの機であった,
表3.歯科に対する要望 (自由記載分)
･手証の出来る両件1誹壮 苗什執′トトがいゴロf
一番幸いで-ト また,刊守で手証U)勉強し講座十
をやつて欲しい.
･千証Lj)出来る医師,受付で宮前呼び出しをわ
かりやすくしても左いたかリた.
･いうも決め上れた因量へ行きます.÷の医捉
の歯科医師∴歯科衛生士の皆さんは私を理解
してくれますし.+十車に羊記してくれます.
しかし一号問的嵩i下記よりも手品を座りて
説明してくれるとありがたいです_そのため
に∴両件医旺 苗朴砧牛十にも手証を少しで
も宜えて欲しい.
･聴党樟宮甘いことを理解して,コミュニケ-
シヨンを呆ム-ズに出来るようにして欲しい
と想十
･手品の出来る医甘,宣付J)人がいれば 丁証
適訳は同行しなくても大丈夫です,
･手品の出来る医師がいて欲しい.
･もつと細かいことを教えてもらえば良かつた
と想いますー
難聴者 ･マスクをしていると聞き取L)が榔しいことが
孝く,日でわかる説明をお願いしたい.
･歯科医師,歯科衛生士は常流.タをして話す鞘
千,証の畔はマスタを外して欲しい.すべて
宰訣して欲しい.
･廉めぼマスタを外して請をしてくれたが学あ
らかじめ耳が悪いことを信二ているJ)だか
ら,出来ればいちいち瓶まなくてもマスタを
外して欲しい.
･コミュニケーションが取れたかと言われれば
｢取れた｣ことになるのだろうが,何度も開
き返したり,いちいち確認したり,とても疲
れる平文字にしてもらうのが一番安心だが,
い/)も出来るとは根上ない.もりとスムーズ
にコミュニケーションを取る方法があると良
いと忠十
申送失聴.･歯並びが悪いので,変形したところを治してもらえるのかが疑問.弟が苗医者でト本苗を
叛かれていたの-こ 自分にとりて本来あるは
-:■[=･:.･､院 l.･: ､l.I･.I:.∴! 二::.,!A:-!l∴･
臓 由記述) (豪 3)
=' r吊 l:,､:[;I:,'闇 .:･.I:I.1､了.一､L二一･ _章
お よび結 果
?? ? ? ?
O ;) a 6 S 1L1
図17.歯科医療従事者の年齢と性別
過料浄･.整士
し) 5 10 15
図18.職種
･! ･.･･.:∴∴､.∴!- 巨l':･:iJlt<
-_JトTr･-･1. -≡.∴ .･1.:/:･Jl:巨 ',I. ･:･汗 ∴■十 .
こ･Ljl.∴■.:･;I.I+. ≡丁:'S/∴ ･'∴
歯車.子与愉生士
･はい
図19.聴覚障害者の治療経験
②聴覚障害者治療経験 (図19)
二十′･丁.i.･一･L-. ._.･､:',:'-･'工 ..-1‥吊 巨､:町∴.･H)'･′
.<LL削.･ ●-･膵 -! ∴日.昌'I.1'.'･- -∴:I.:I.:ll:こ
の際に健聴翻司行者がいた聴覚障害者が3名相旨導員,
上目･.Jl･:[･､二.'1I.:一･､..'..I.'･昌､一;.･'十一･.､､.‖ ･,IT･:I,∴
佐藤直美 ほか :聴覚障害者の歯科要言封書コミュニケーションにおける意識調査
無回答
その他
特に気にせず対応
家族､通訳者なとに
酎妾口腔内
顎模型等を使用
唇の動き言売み取る
身振り手振り
筆談
手話
0 5 10
図 20. 対 応 方 法
-:. ∴'.･一一一L十 ＼ JIJr.二､･ij.･､ ･lt(.｣目
し十∴､工.･'1'..･/喜･.:こ:.).lt∴ 51･!(さい‥ ､･_i;､1:I,∴
:.･J.･∴ .･.L･･:r､ 号､･･∴:･ I:i::･,･ : :j11日-.
療従事者はヨミュニケ-ションで,聴覚障害者の能
I.,I.二･:/'J･l'･･;l二･'､ :;･■∴ :･聴 .ー工. 二一,■､
r~･):['.･･､･;/!1_′十 -:､､･ :一･'.一里1:l･.-,･吊
答があった書また,付き添いのいる場合には,家族
や通訳を介して意思の疎通を計/)ている.
無回答
その他
治療発か苦い
コミュニケー ションが取れない
口を開けているのか辛い
痛い
怖い
0 5 10 1 5 2 0 2 5
図21.治療時 の 問 題 点
⑨歯科医療従事者からみた 治 療 時 の 問 題 点 ぐ 図 2 1 )
.rこ ~.'･ :∴･･.･上･_ 貢 / 宮 :∴ ∴ : : I -( .- ト , I
_.HJ;′:I,＼.いり. 1∴一言 :'･/.･.･,I. 二 ･ 日 . ; ∴ ･･∴
は ｢コミ且ニケ-ションが取れない車 以 外 は 健 聴 者
I_同仁_･ノI.!こ, '∴･/:二∴十 ∴. 一二.
.､:'二 ･':-∴l･I.:一卜二三･ 図1.I-:･
歯科医師11名のうち9名 賂且書2%)が得られたと
l巾了 -: :･'L,.十一. '､′､.1∴′･tLl:I,li.I.:いか/,二･
:ト′一､.:･ ∴ ::I/H:'I.･.･]･'(二.1∴L :I:′~●･
∴ ､. 'ニ-:.･.､･.汁_5･十･)J._jli-/:. I_巨'J1㌔トト二∴/.:,I:∴ -.ミ_I∴ ､二､･∴二li.∴･, ∴.9名の歯科医師の説明の理解度は,複0%台漫名草I.tJ'l:1i,' 日日"言r∵立 l川).･.1吉ー(' ∴ !一.
LZT
得られた
図22.インフォーム ドコンセン ト
_･',:tL･.I.HH日.
■∴ ミ.:日日一t.'l･立!).､∴号か∴ :lrl'.'ト . '･]1℃十
･十.∴･∴ ::.1三 ･-'h .●.''j日..∴ : :工 ･ I二 ･. L･､
兄があ-)た.
行わな か っ た
･′-行った
0い;. コOO,･: dOE-,;1 50L｢;､ 30し一･こ､ 10〔1r-:i.
図23.歯科衛生士によるTBl
tl 一･l l ': 巨 ' ! ∴ :∴ ,I:･I:二一′_･十.jl- :･配J:ト
∫ . 11' 工 ∴ う . ∴ :∴ ;.I: 丁:-1.1'. '･li. 一､.･.).1:'･
蛋 , ブ ラ ッ シ ン グ 指導があま治術われでいない結果
-_ .LL ･ 二 : 号 ●･ ･ い : I .r･.'! :~工.こ∴lL巨jJ::解き●:i.'工
r, t l " . 言 r l ':t '; ヽ H l -. ･ 工 ､ : :′t.≡.:1.･lt.い■: ､一日ト.;/,一.
で あ - ) た .
0 5 1 0 1 5 10 25
図 2 4 . 意 思 疎 通 の 手 段
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②歯科医療従事者碍考える聴覚障害者の望 む意 思疎
∴ 工~言 .ill-.
筆談が22名 (78.6%)と最も多かつたがチ簸 回答 書
'<L.:-~;∵∴十王了∴ ･.守 .｢'.●二.･言;ド:∴ .:･･;.二L･.(害
を持つ患者に接したことがない歯科衛生士が筆談を
選択しなか-_)た.
巨L.圭.ニト亘 一言∴ ●こ､一･1..∴∴･ニJ､ト.[廿.‖J.
:･｣､.∴一i .'･･:.:h･,･.I.I.∫.
..日./I.亘損:.1'I.;･∴ 3.･H ;/{'･ ll_Jl!"..左･巨'ご
･:Jl :-.丁.ll-●.I -_､.:I;:て∴摘 '∴､十十 ∴,I,'.:'･.㍗
･十II-:∴ト･,I.:-.
･_ 1･_.-､'/,/I.･';い~.こ.L.二十 I1.. 了.:;.･!･∴.
月ill.;卜I石.rJ:L二一､い['･-:･j∴■言,:･i:.
冒i=十,lI..車卜∴･/､I.'∵∴･
表4.歯科医療従事者の意思疎通について (自由記載)
歯科医師自由記載
･歯科治療や予防処置などを説明する字幕付きの動画を利
用する.
=分(川 棚丹｣の:lJこ泥を把握していて.I-'1'jM)ltl･)ている
車を話せるl=;ti境にあれば r･投は問わないと思J7.1十分
LJ)こと,をわか-)てくれる人が毎l=閃応してくれたり.請
晒してくれることが安心につながる
患者さんご自身の招腔内等泉を一緒にみながらや筆談を
丈えるとよりコミュニケー ションが1現しるCJ)ではJないか
習呆タを外すヰゆっくり話す.イラストなどを用意する,
説明は口答だけでなくて文番などを渡す,文書などで諾
いたいことを伝えてもらJ)
チ-封こよりで回答は異なると思う.その患者の性格や
治療の緊急性などでその方の望むレペ購ま随時変化する
たiV').どのよJ)なケー ス.I,)/-Lいは障告のFfレー トILTt
外国人はどう対応する?各国語を学ぶ必要があるア無意
味な内容ではアあるいは特産の結論に誘導するため苧意
思疎通は聴党障告などの要圭に左[1-されるべきではな
く,不十分だと感じられる場合はあらゆる手段で,
100いりU~)イン7す-ムド.コンセントをすることが当た
り前です.これが理解できないようでは医療者として問
題です.本アンケートのトー的.意味も良(l:Jりません.
もし,準淀の患者(聴覚障害者)の対応に閉篭があるなら,
これは濃太な社会問題であり,医療改革が必要となるも
のです.現状で問題殿ない事項をあえて調査する目的は
何なのでしょうか?
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図25.治療上の問題点の比較
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治療時間がかかる｣などの理由が同程度みられた.
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図 26. 説 明 の 理 解 度 の 比 較
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ものであるため書健聴者の日常の会話はサそ碍まま
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のコメントは,聴覚障害を理解 していないことの大
き な 誤謬の証拠 となる.
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本革話は日本語の話 し言葉 と文法が遠い,助詞 (管
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語は日本語で,言語 として筆談や日本宗吾対応手話 も
利用している5㌔
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釣が最低の常識であるがサ｢マ濃タを外す｣と回答
した医瞭従-ji者は1名のみであ-)た.
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吟は出来ないが,自分の考えを欄革に伝える能力は
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聴著か紅 白分の治療に対する要望が似てきたこと
が聾者,難聴者との尭きな違いである.
コミュニケーション能力には男女差もみられる.
女性では気兼ねを宅開けたかどうかにかかわりなく
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心を通わせる会話をしようとするが.男性は情報を
仕えるための会話を好むといわれている.そのため
気兼ねを宅質問でき会話が成立した者では理解度が
高くなったがサ気兼ねなく質問が出来ず会話が成立
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た.通訳者がその日の受診内容や注意事項.予約目
などを易しい言葉で記入するが予歯科から渡される
保健指導用紙や予約票の理解は国難であるようにみ
えた.
本学には歯科援コ二士学科や関連の歯科技工所があ
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壁土の聴覚障害者-の商科保健指導経験が少ない.
この原因の解明には,さらなる検討を質すると思わ
れる.
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に,まずヂ本丸を二話 しかける
③職掌の言葉に傾聴の姿勢を持つ郎
③報革の理解の確認を行う
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本などを読む ･通訳者の意見を聴 く･診療所で対
応方法の勉強会などを行う
春研究に際して,ある聴覚障害者にア ドバイスを
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"この医院は私を理解 しようとしてくれている"と
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が一番太切なのではないかと感じた研究であった,
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般碍健聴者と同じ内容であった.
鋸 歯科医療従事者が考える ｢聴覚障害者が求める
医療像｣は,理解,対応方法のどちらにおいて
も聴覚障害者をニ対 して歩み寄 りの姿勢を見せる
者とテ歩み寄 りの姿勢がみえない者に分かれた.
聴覚障害者が桑に求める歯科医療現場でのコ
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歩み寄 りの姿勢 と,同じ目線に立とうとずる誠
意を拷誓事である.
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